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iABSTRAK
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)
Oleh : Wahyuni Fahni
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat
mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada pemerintah daerah.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling
dengan kriteria – kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan
dengan memberikan kuesioner sebanyak 84 eksemplar, yang diberikan kepada
subbagian keuangan, pemegang kas dan penata laporan disetiap Dinas di Kabupaten
Kuantan Singingi. Data kemudian diolah dengan SPSS versi 17.0.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel SDM secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, hal ini
dibuktikan oleh nilai thitung > ttabel sebesar 3.529 > 1.900 dengan tingakt signifikan
sebesar 0.001. Variabel SPI secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas
Informasi Laporan Keuangan, hal ini dibuktikan oleh nilai thitung > ttabel sebesar 4.439
> 1.900 dengan tingakt signifikan sebesar 0.000. Variabel Audit secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, hal ini
dibuktikan oleh nilai thitung > ttabel sebesar 2.928 > 1.900 dengan tingkat signifikan
sebesar 0.004. Sedangkan variabel Teknologi tidak berpengaruh terhadap Kulitas
Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini dilihat dari nilai
thitung<ttabel, sebesar 1.211 < 1.900. Variabel Pengalaman Kerja tidak berpengaruh
terhadap Kulitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini dilihat
dari nilai thitung < ttabel, sebesar 1.276 < 1.900.
Kata Kunci : Kualitas Informasi Laporan Keuangan, SDM, SPI, Audit, Teknologi dan
Pengalaman Kerja
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